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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Morphine more .fine? Its effects in critically ill newborns 
Sinno H.P. Simons 
1. Artsen en verpleegkundigen beseffen dat pasgeborenen op de neonatale intensive care pijn 
kunnen ervaren; niettemin ondergaan deze pasgeborenen nog steeds gemiddeld 14 
pijnlijke procedures per dag zonder adequate pijnbestrijding. 
(dit proefschrift) 
2. Continue toediening van morfine bij beademde pasgeborenen biedt weinig klinisch 
belangrijke voordelen en hoeft derhalve niet standaard toegepast te worden. 
(dit proefschrift) 
3. De mogelijk beschermende invloed van morfme bij pasgeborenen op bet ontstaan van 
intraventriculaire hersenbloedingen en de daaraan gerelateerde gestoorde neurologische 
ontwikk:eling op latere leeftijd client in follow-up onderzoek. besntdeerd te worden. 
(dit proefschrift) 
4. De beschikbare schalen om de mate van pijn bij pasgeborenen vast te stellen zijn verre 
van ideaal en nauwelijks bruikbaar in de dagelijkse praJ...~jk. 
(dit proefschrifi) 
5. Alhoewel de fannacogenetica lijkt op bet zoeken naar een speld in een hooiberg betekent 
dit niet dat je hem niet zou k.l1l1Jlen vinden. 
(dit proefschrift) 
6. De wetenschap bestaat voornamelijk. uit kleine voorlopige conclusies. Het vraagteken is 
het enige leesteken dat zij zal verkiezen. als zij wijs is. 
(de Vorigny) 
7. De kracht der natuur toont zich in bet kleinste. en in bet kleinste ligt de voortreffelijkheid 
derkunst. 
(Aigarottl) 
8. The aim of argument. or of discussioJL, should not be victory, but progress. 
(J. Joubert) 
9. Als je maar hard genoeg werk."t, wordtje werk vanzelfje hobby. 
10. Het begrip 'studiefinanciering' k.an zijn naam bij lange na niet waarmaken. 
11. Rotterdam gaat kans-armen weren, maar hierbij vergeten ze een ding: hand-in-hand 
k.ameraden k.an niet zonder armen. 
(auteur onbekend) 
